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DET NORSKE MYRSELSKAPS 
REPRESENTANT MØTE 
REPRESENTANTMØTE holdtes i Oslo Håndverks- og Industri- forenings lokale torsdag 6. mars 193 o kl. 1 2. 
Der var fremmøtt 8 medlemmer av representantskap og styre med 
varamenn. 
Møtet lededes av formannen forstkandidat Carl Løvenskiold, som 
anmodet sekretæren om å oplese årsberetning og det reviderte regnskap 
for z929. Beretningen blev godkjent og representantskapet gav styret 
ansvarsfrihet for regnskapet. 
Efter lovene skulle der foretas valg på 3 styremedlemmer. Uttre- 
dende var forstkandidat Carl Løvenskiold, valgt 192 8, og blandt de 4 
styremedlemmer, som valgtes 19 2 g, blev ved loddtrekning uttrukket 
godseier Jørgen Mathiesen og forsøksleder 0. Glærum. Sistnevnte 
hadde på det bestemteste frabedt sig gjenvalg, da han er sterkt optatt 
med andre gjøremål. 
Som medlemmer av styret valgtes: 
Forstkandidat Carl Løvenskiold, Ullern. 
Godseier Jørgen Mathiesen, Eidsvoll verk. 
Stortingsmann, landbrukskandidat J. Sundby, Vestby. 
Gjenstående medlemmer av styret er: 
Gårdbruker A. Krohn pr. Moss. 
Landbrukskjemiker dr. E. Solberg, Nidaros. 
Blandt styrets medlemmer valgtes som 
formann: forstkandidat Carl Løvenskiold, 
nestformann : gårdbruker A. Krohn. 
Som varamenn for styret valgtes : 
Forsøksleder 0. Glærum, Hjellum. 
Stortingsmann, gårdbruker Foshaug, Målselv. 
Statsgeolog, dr. Gunnar Holmsen, Vettakollen, V. Aker. 
Professor Korsmo, Oslo. 
Ingeniør A. Ording, Nannestad. 
Som revisor valgtes : 
A/S Revision, Oslo. 
Møtet hevedes kl. 1 3 . 
